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With the gradually improving of the reform program to replace the business tax with 
value-added tax( called VAT reform in this paper) in the transport industry and the modern 
service sectors, the reform is going to be conducted in the architectural decoration industry. 
However, there will be doubts if every preparation has been made in this industry, or this 
reform is suitable for this industry, or what accounts should be taken in and what 
transitional policies should be taken so that the architectural decoration industry can make 
itself achieve stable transition in this reform; and for the architectural decoration 
companies, how they can meet problems uprising during conducting the reform program 
and perform better in this transition. 
    Considering the significant influences brought by the reform program to the 
architectural decoration industry, this paper will illustrate influences brought by this 
reform on each sector of the industry and reflect on each problem in this reform. Favorable 
suggestions will be concluded for companies to achieve stable transition and upgrading 
after carrying out the reform program to replace the business tax with value-added tax. 
This paper will firstly analyze characteristics of the architectural decoration industry and 
conclude the common features of companies in this industry, basing on which the further 
analysis will be made.  
    After the certain conclusion on the industry trend and features has been made, 
detailed influences brought by the reform program on sectors of this industry will be 
illustrated and specific suggestions for this industry will thus be concluded. 
   Conclusion: the company should adjust itself in several aspects so as to achieve 
sustainable and stable development after carrying out the reform program to replace the 
business tax with value-added tax. 
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2010 年 10 月中共十七届五中全会，扩大增值税征收范围首次被提出。这几年，
财政部、国家税务总局陆续发布了一系列的通知， 2012 年 1 月 1 日开始，上海
率先在交通运输业及部分现代服务业展开试点，并逐步由上海向深圳、厦门、广州、
福建、安徽、浙江、江苏、天津、北京等 10个省(直辖市、计划单列市)进行试点。
2013 年 4月，国务院决定自 2013 年 8 月 1 日起，将交通运输业和部分现代服务
业“营改增”试点在全国范围内推开，适当扩大部分现代服务业范围，广播影视作
品的制作、播映、发行等也被纳入试点范围。在税率方面，财税〔2013〕37 号文规
定：在现行增值税 17%标准税率和13%低税率基础上，新增 11%和 6%两档低税率。
租赁有形动产等适用 17%税率，交通运输业、建筑业等适用11%税率，其他部分现代
服务业适用 6%税率。 
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